










































































































































































+￿ ￿ !￿ "￿!￿ ",￿+￿!￿ ",￿
￿￿￿￿ +￿ ￿ !￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿%￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ +￿ ￿ !￿"￿!￿ ",￿ = ￿ A￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿A￿￿$￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E)F'
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿R￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿











￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿= ￿ !￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$$￿￿￿=￿D￿￿￿￿￿￿$$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿



























￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿


































































7@8 ￿ ￿A￿￿￿6B￿￿￿￿￿ ￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿























￿￿￿￿￿￿￿= ￿ A￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿>￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I'




































￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿









































































































































































































































































































































































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿
￿# 1 0 0 0 0
￿$ 0 0 0 1 0
￿% 0 1 0 0 0
￿& 0 0 0 0 0




￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿
00000 0 0 0 0 0
00001 0 0 0 0 1
'￿'￿'￿'￿' ' ' ' ' '
'￿'￿'￿'￿' ' ' ' ' '
11110 1 1 1 1 0


















































L￿￿￿￿￿￿￿ L￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿ 2￿￿3￿3 2￿￿4￿3 2￿￿232 2￿￿422
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿)￿￿
0'17:7 0'/16< 0'/6:7 0'3::7

















(￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿3 2￿￿￿2 2￿￿￿3 2￿￿02
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿)￿￿
0'1:6/ 0'167< 0'/S;0 0'3SS/













(￿￿￿￿￿￿ 2￿￿52 ￿2￿￿￿3 2￿￿63 2￿￿22
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿)￿￿
0'/3:0 ￿0'3306 0'///; 0'/1/7














L￿￿￿￿￿￿￿ L￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ L￿￿￿￿￿￿￿ L￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿
L￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿243 2￿￿￿22 2￿￿￿￿3 2￿￿032 2￿￿7￿3 2￿25￿3 2￿￿422
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿)￿￿
0'0S1S 0'0716 0'1:<< 0'0S67 0'160/ 0'1136 0'3/06















































L￿￿￿￿￿￿￿ L￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ L￿￿￿￿￿￿￿ L￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ L￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿)￿￿ 0'1371 0'131; 0'166< 0'07; 0'0S6; 0'0<S7 0'3/17



















































































































￿￿￿%'&￿ ￿ M ￿ 0 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿






























































































































































































































































































































































































































































































￿ 9'￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿=￿ ￿￿￿￿8￿￿"=￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿HM￿￿￿;￿G￿*￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿6￿￿￿￿I
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿H4OHL9HTO￿*4D49*49HTO￿!9￿H'D**9N9HD[9￿LO￿I￿
￿ ￿￿￿￿#22￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿'￿￿￿2'
￿ (￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿/007'￿HD￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿O￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
H￿￿￿￿￿￿￿￿￿I￿￿￿￿￿#22&&&'(￿￿￿￿R￿￿￿'￿￿￿'
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿=￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿H￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿('I
￿ ￿￿￿￿=￿)￿￿￿￿'￿9'￿/00<'￿HH￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿I ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
*￿￿￿￿￿￿￿/1E1F#1￿1:'
:6